Four forage sorghum silage additives evaluated by Bolsen, K.K. et al.
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F o u r  F o r a g e  S o r g h u m  S i l a g e  A d d i t i v e s  E v a l u a t e d
K .  K .  B o l s e n ,J .  G .  R i l e y  a n d  J .  D .  H o o v e r
Summary
T w o  t r i a l s  w e r e  c o n d u c t e d  t o  e v a l u a t e  f o u r  f o r a g e  s o r g h u m
s i l a g e  a d d i t i v e s :  a m m o n i u m  i s o - b u t y r a t e ,  a u r e o m y c i n ,  s o d i u m
h y d r o x i d e ,  a n d  a  m i x t u r e  o f  a c e t i c  a n d  p r o p i o n i c  a c i d s .  A  c o n -
t r o l  s i l a g e  r e c e i v e d  n o  a d d i t i v e s .
I n  a n  a n i m a l  p e r f o r m a n c e  t r i a l ,  e a c h  o f  t h e  f i v e  s i l a g e s
w a s  f e d  t o  1 5  h e i f e r  c a l v e s  f o r  1 1 2  d a y s .  A l l  h e i f e r s  w e r e
f u l l - f e d  s i l a g e  p l u s  4  l b .  o f  r o l l e d  m i l o  a n d  2  l b .  o f  a  s o y -
b e a n  m e a l  s u p p l e m e n t  d a i l y .  T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t
d i f f e r e n c e s  i n  g a i n  o r  f e e d  c o n s u m p t i o n .  H e i f e r s  r e c e i v i n g
s o d i u m  h y d r o x i d e  s i l a g e  r e q u i r e d  m o r e  f e e d  p e r  l b .  o f  g a i n
( P < . 0 5 )  t h a n  t h o s e  r e c e i v i n g  a m m o n i u m  i s o - b u t y r a t e  o r  o r g a n i c
a c i d  s i l a g e s .  F e e d  c o s t  p e r  1 0 0  l b .  g a i n  w a s  l o w e s t  f o r  h e i f e r s
f e d  t h e  s i l a g e  w i t h  n o  a d d i t i v e .
I n  a  d i g e s t i o n  t r i a l ,e a c h  s i l a g e  w a s  f e d  t o  3  w e t h e r  l a m b s
i n  t w o ,  1 2 - d a y  p r e l i m i n a r y  a n d  7 - d a y  c o l l e c t i o n  p e r i o d s .
D i g e s t i o n  c o e f f i c i e n t s  f o r  d r y  m a t t e r ,  o r g a n i c  m a t t e r ,  a n d
n i t r o g e n  r e t e n t i o n  w e r e  n o t  i n f l u e n c e d  b y  s i l a g e  t r e a t m e n t ;
h o w e v e r ,  c r u d e  p r o t e i n  d i g e s t i b i l i t v  w a s  l o w e r  ( P < . 0 5 )  f o r  l a m b s
f e d  t h e  s o d i u m  h y d r o x i d e  s i l a g e  r a t i o n  t h a n  f o r  l a m b s  f e d  a n y  o f
t h e  o t h e r  f o u r  s i l a g e  r a t i o n s .
S i l a g e  a n a l y s e s  s h o w e d  p H ,a s h  p e r c e n t a g e  a n d  b u t y r i c  a c i d
p e r c e n t a g e  h i g h e s t  i n  t h e  s o d i u m  h y d r o x i d e  s i l a g e .
T h e s e  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  f e e d i n g  v a l u e s  o f  f o r a g e
s o r g h u m  s i l a g e  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  i m p r o v e d  b y  a n y  o f  t h e
f o u r  a d d i t i v e s .
M a n y  f a c t o r s  a f f e c t  t h e  f e r m e n t a t i o n  a n d  q u a l i t y  o f  c o r n
a n d  f o r a g e  s o r g h u m ,t h e  t w o  p r i n c i p a l  s i l a g e  c r o p s  i n  K a n s a s .
F i v e  o f  t h e  f a c t o r s  a r e  p l a n t  m a t u r i t y  a n d  m o i s t u r e  c o n t e n t  a t
h a r v e s t ,f i n e n e s s  o f  c h o p ,t y p e  o f  s t o r a g e  s t r u c t u r e ,  a n d
a n a e r o b i c  c o n d i t i o n s .  P r e v i o u s  r e s e a r c h  w i t h  s i l a g e  a d d i t i v e s
h a s  f o c u s e d  o n  d e v e l o p i n g  a c i d  c o n d i t i o n s  i n  t h e  s i l a g e  o r
m i n i m i z i n g  p r o d u c t i o n  o f  u n d e s i r a b l e  f e r m e n t a t i o n  e n d - p r o d u c t s .
I n t r o d u c t i o n
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T h e  f o u r  a d d i t i v e s  e v a l u a t e d  i n  t h e s e  e x p e r i m e n t s  m a y
i n h i b i t  m o l d  g r o w t h  a n d  a l t e r  f e r m e n t a t i o n  o r  c h a n g e  t h e
c h e m i c a l  s t r u c t u r e  a n d  n u t r i t i v e  v a l u e  o f  t h e  s i l a g e .
E x p e r i m e n t a l  P r o c e d u r e
A l l  f o r a g e  s o r g h u m  u s e d  w a s  g r o w n  i n  t h e  s a m e  l o c a t i o n  a n d
w a s  t h e  s a m e  v a r i e t y .  I t  w a s  h a r v e s t e d  b e t w e e n  S e p t e m b e r  1 7
and  24 ,1 9 7 1 ,  t o  m i n i m i z e  p l a n t  m a t u r i t y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n
t h e  s i l a g e  t r e a t m e n t s .  A p p r o x i m a t e l y  5 0  t o n s  o f  e a c h  s i l a g e
w e r e  e n s i l e d  i n  u p r i g h t ,  c o n c r e t e  s t a v e  s i l o s  ( 1 0  f t .  x  5 0  f t . )
a t  a b o u t  6 8 %  m o i s t u r e  ( a t  h a r v e s t ) .  T h e  f o r a g e  c h o p p e r  h a d  a
2 - i n c h  r e c u t t e r  s c r e e n .
T h e  s i l a g e  t r e a t m e n t s  w e r e :
S i l a g e  T r e a t m e n t D e s c r i p t i o n
1 C o n t r o l  -  n o  a d d i t i v e
A m m o n i u m  i s o - b u t y r a t e  ( A I B )  ,  1 0  l b .12
p e r  t o n  o f  w e t  f o r a g e
3 Aureomycin,1  g r a m  p e r  t o n  o f  w e t
f o r a g e  ( 1  g m  o f  a u r e o m y c i n  p r e m i x e d
w i t h  1  l b .o f  f i n e l y  g r o u n d  m i l o )
4 S o d i u m  h y d r o x i d e  ( N a O H ) ,  2 8  l b .  p e r
t o n  o f  w e t  f o r a g e
5 O r g a n i c  a c i d  m i x t u r e  ,  3 0  l b .  p e r
2,3
t o n  o f  w e t  f o r a g e
T h e  a d d i t i v e s  w e r e  a d d e d  a t  t h e  s i l o  b l o w e r .
T r i a l  1 .  S e v e n t y - f i v e  H e r e f o r d  h e i f e r s  a v e r a g i n g  4 1 1  l b .  w e r e
u s e d  i n  a  1 1 2 - d a y  g r o w i n g  t r i a l  b e g i n n i n g  J a n u a r y  1 9 ,  1 9 7 2 .
T h r e e  p e n s  o f  f i v e  h e i f e r s  e a c h  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  e a c h
o f  t h e  f i v e  s i l a g e  t r e a t m e n t s .  A l l  r a t i o n s  c o n t a i n e d  a  f u l l
f e e d  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  s i l a g e ,  4  l b .  o f  r o l l e d  m i l o  a n d  2  l b .
o f  s u p p l e m e n t  ( t a b l e  1 )  d a i l y .  G r a i n  w a s  a d d e d  t o  a s s u r e  a
m i n i m u m  a v e r a g e  d a i l y  g a i n  o f  1 . 7 0  l b .  N o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o
n e u t r a l i z e  t h e  s o d i u m  i o n s  i n  t h e  N a O H  s i l a g e  o r  t o  c o m p e n s a t e
f o r  t h e  a d d i t i o n a l  n i t r o g e n  i n  t h e  A I B  s i l a g e .  T h e  r a t i o n s  w e r e
m i x e d  a n d  f e d  t w i c e  d a i l y .  I n i t i a l  a n d  f i n a l  w e i g h t s  o f  h e i f e r s
w e r e  t a k e n  a f t e r  1 5  h o u r s  w i t h o u t  f e e d  o r  w a t e r ;  2 8 - d a y ,  i n t e r -
m e d i a t e  w e i g h t s  w e r e  t a k e n  a f t e r  t h e  a . m .  f e e d i n g .
1Suppl ied by W. R.  Grace and Co. ,  Washington Research Center ,
2
Clarksville, Md.
Organ ic  ac id  mix tu re  ( t rade  name -  ChemStor )  conta ins  60% acet i c
3
a n d  4 0 %  p r o p i o n i c  a c i d s .
Supp l ied  by  Ce lanese  Chemica l  Co . ,  Corpus  Chr i s t i ,  Texas .
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T r i a l  2 . F i f t e e n  R a m b o u l l e t  w e t h e r  l a m b s  a v e r a g i n g  9 0  l b .  w e r e
u s e d  i n  a  d i g e s t i o n  a n d  n i t r o g e n  b a l a n c e  t r i a l .  E a c h  o f  t h e
f i v e  s i l a g e  t r e a t m e n t s  w a s  f e d  t o  t h r e e  l a m b s  i n  t w o ,  1 2 - d a y
p r e l i m i n a r y  a n d  7 - d a y  c o l l e c t i o n  p e r i o d s .  T h e  r a t i o n s  c o n t a i n e d
7 8  p e r c e n t  s i l a g e  a n d  2 2  p e r c e n t  s o y b e a n  m e a l  b a s e d  s u p p l e m e n t
( d r y  m a t t e r  b a s i s ) .D u r i n g  e a c h  p r e l i m i n a r y  p e r i o d ,  s i l a g e  w a s
o f f e r e d  f r e e - c h o i c e  f r o m  d a y  1  t h r o u g h  d a y  1 0 .  S i l a g e  v o l u n t a r y
i n t a k e  w a s  d e t e r m i n e d  f o r  e a c h  l a m b  o n  d a y s  8 ,  9 ,  a n d  1 0 .
C h e m i c a l  a n a l y s e s  o f  t h e  s i l a g e s  a r e  s h o w n  i n  t a b l e  2 .
O n l y  s l i g h t  d i f f e r e n c e s  w e r e  o b t a i n e d  i n  p r o x i m a t e  a n d  s t r u c t u r a l
c o m p o n e n t s  a m o n g  t h e  f i v e  s i l a g e s .  A s h  c o n t e n t  w a s  h i g h e s t  a n d
n e u t r a l  d e t e r g e n t  f i b e r  c o n t e n t  l o w e s t  i n  t h e  N a O H  s i l a g e .  C r u d e
p r o t e i n  a n a l y s i s  i n d i c a t e s  t h a t  o n l y  a b o u t  2 0  p e r c e n t  o f  t h e
n i t r o g e n  i n  t h e  A I B  w a s  r e c o v e r e d  i n  t h e  s i l a g e  a f t e r  f e r m e n t a -
t i o n  a n d  s t o r a g e .  A I B  c o n t a i n s  8 4  p e r c e n t  c r u d e  p r o t e i n
e q u i v a l e n t  s o  t h e  c a l c u l a t e d  c r u d e  p r o t e i n  i n  t h e  A I B - t r e a t e d
s i l a g e  w h e n  e n s i l e d  w a s  6 . 4 0  p e r c e n t .  I t s  c r u d e  p r o t e i n  c o n t e n t
w a s  5 . 4 0  p e r c e n t  w h e n  f e d .
A c i d  p e r c e n t a g e s  i n  t h e  s i l a g e s  a f t e r  f e r m e n t a t i o n  v a r i e d
w i d e l y .  T h e  c o n t r o l  a n d  a u r e o m y c i n - t r e a t e d  s i l a g e s  h a d  s i m i l a r
a m o u n t s  o f  a c e t a t e ,  l a c t a t e  a n d  b u t y r a t e .  T h e  A I B - t r e a t e d  s i l a g e
c o n t a i n e d  1 . 4 6  p e r c e n t  i s o - b u t y r a t e .  T h e  N a O H - t r e a t e d  s i l a g e  h a d
t h e  h i g h e s t  p H  ( 6 . 4 0 ) ,
t r a c e s  o f  l a c t a t e .  I t  w a s  a l s o  a  m u c h  d a r k e r  c o l o r  ( d a r k  b r o w n
t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  b u t y r a t e ,  a n d  o n l y
t o  b l a c k )  t h a n  t h e  o t h e r  f o u r  s i l a g e s .
P e r f o r m a n c e  o f  h e i f e r s  i n  t r i a l  1  i s  s h o w n  i n  t a b l e  3 .
N o n e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  d a i l y  g a i n  o r  f e e d  c o n s u m p t i o n  d i f f e r e d
s i g n i f i c a n t l y .  H e i f e r s  f e d  A I B  a n d  o r g a n i c  a c i d  s i l a g e  r a t i o n s
t e n d e d  t o  g a i n  f a s t e r  t h a n  h e i f e r s  f e d  t h e  o t h e r  t h r e e  s i l a g e
r a t i o n s . N a O H  s i l a g e  w a s  c o n s u m e d  i n  t h e  l a r g e s t  a m o u n t s ;  b u t
h e i f e r s  f e d  t h i s  s i l a g e  r e q u i r e d  m o r e  f e e d  p e r  l b .  o f  g a i n  ( P < . 0 5 )
t h a n  t h o s e  f e d  A I B  o r  o r g a n i c  a c i d  s i l a g e s .  A l s o ,  c o n s u m p t i o n
w a s  m o r e  v a r i a b l e  b e t w e e n  p e n s  o f  h e i f e r s  b e i n g  f e d  t h e  N a O H
s i l a g e  t h a n  t h o s e  f e d  t h e  o t h e r  s i l a g e s .  H e i f e r s  f e d  t h e  c o n t r o l
s i l a g e  r a t i o n  h a d  t h e  l o w e s t  f e e d  c o s t s  p e r  1 0 0  l b .  o f  g a i n .
A d d i n g  N a O H  o r  t h e  o r g a n i c  a c i d  m i x t u r e  i n c r e a s e d  f e e d  c o s t s  1 8
a n d  8  p e r c e n t ,  r e s p e c t i v e l y .
R e s u l t s  o f  t r i a l  2  a r e  p r e s e n t e d  i n  t a b l e  4 .  A p p a r e n t
d i g e s t i o n  c o e f f i c i e n t s  f o r  d r y  m a t t e r  a n d  o r g a n i c  m a t t e r  w e r e  n o t
s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t e d  b y  s i l a g e  t r e a t m e n t .  C r u d e  p r o t e i n  d i -
g e s t i b i l i t y  w a s  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  ( p < . 0 5 )  a n d  p e r c e n t a g e  o f
n i t r o g e n  r e t a i n e d  t e n d e d  t o  b e  l o w e r  i n  l a m b s  f e d  t h e  N a O H  s i l a g e
r a t i o n  t h a n  i n  t h o s e  f e d  a n y  o t h e r  r a t i o n .  L a m b s  f e d  N a O H  s i l a g e
c o n s u m e d  1 4  t o  2 0  p e r c e n t  m o r e  s i l a g e  d r y  m a t t e r  d u r i n g  t h e  p r e -
l i m i n a r y  p e r i o d s  t h a n  a n y  o t h e r  g r o u p .
R e s u l t s
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T a b l e  1 .  C o m p o s i t i o n  o f  t h e  S u p p l e m e n t .
%
( d r y  m a t t e r  b a s i s )I n g r e d i e n t
Soybean meal 64 .62
R o l l e d  m i l o 29 .42
Limestone 1 .75
S a l t 2 .50
F a t 1 .00
T r a c e  M i n e r a l  P r e m i x 0.25
C h l o r t e t r a c y c l i n ea 0 .35
V i tamin  A  P remixb 0 .11
aF o r m u l a t e d  t o  s u p p l y  7 0  m g .  p e r  h e i f e r  p e r  d a y .
bF o r m u l a t e d  t o  s u p p l y  3 0 , 0 0 0  I U  p e r  h e i f e r  p e r  d a y .
T a b l e  2 .  S i l a g e  A n a l y s e s  ( D r y  M a t t e r  B a s i s ) .
S i l a g e  t r e a t m e n t
C o n t r o l AIB Aureomycin NaOH O r g a n i ca c i d
I t e m
Dry  ma t te r ,  % 32 .6 31 .3 31 .9 31 .9 31 .6
Ash, % 7 . 9 8 .0 7 . 9 1 0 . 4 6 . 1
C r u d e  p r o t e i n ,  % 5 . 2 5 . 4 5 . 1 5 . 2 5 . 2
C r u d e  f i b e r ,  % 2 7 . 3 2 7 . 5 2 7 . 3 27 .2 2 5 . 0
N e u t r a l  d e t e r g e n t
f i b e r ,  %
A c i d  d e t e r g e n t
f i b e r ,  %
L ign in ,  %
63 .6 6 2 . 7 6 0 . 7 5 8 . 9 6 2 . 1
38 .7 34 .5 35 .9 37 .6 32 .9
7 . 5 5 . 8 6 . 0 7 . 3 6 . 0
p H
A c e t a t e ,  %
P r o p i o n a t e ,  % - - - -a
L a c t a t e ,  % 4 .24
B u t y r a t e ,  %
I s o - b u t y r a t e ,  %
4 .19
0 . 8 1
- - - -a
4 .00
0 . 1 2
- - - -a
4.17
0.98
- - - -a
1 .46
4.10
0.92
- - - -a
3.75
0.17
6 . 4 0 4 .10
2 . 1 2 1 . 8 8
0 . 4 4 1 .19
Trace Trace
4 . 0 8 Trace
- - - -a - - - -a - - - -a
a
None detected.
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T a b l e  3 .  H e i f e r  P e r f o r m a n c e  ( T r i a l  1 ) .
I t e m
S i l a g e  t r e a t m e n t
C o n t r o l A I B Aureomycin NaOH O r g a n i ca c i d
15 14
a
15 15 15
408 408 408 423 406
613 622 611 620 627
N o .  o f  h e i f e r s
I n i t i a l  w t . ,  l b .
F i n a l  w t . ,  l b .
A v g .  t o t a l  g a i n ,
l b .
A v g .  d a i l y  g a i n ,
l b .
205 214 203 197 221
1 .83 1 . 9 1 1 . 8 1 1.76 1 .97
A v g .  d a i l y  f e e db
S i l a g e ,  l b . 9 . 4 1 9 .03 9 .27 10.02 9 .06
M i l o ,  l b . 3 .40 3 .40 3 .40 3 .40 3 .40
S u p p l e m e n t ,  l b . 1 .74 1 .74 1 .74 1 .74 1 .74
T o t a l ,  l b . 14.55 14 .17 14 .41 15.16 14.20
F e e d  c o s t / 1 0 0  l b .
g a i n  , $e 19.34 19.37 19.50 22 .95 20 .91
F e e d / l b .  g a i n ,  l b . 7 . 9c , d 7 . 4 3c 8 . 0 2
c , d
8 . 6 2d 7 . 2 0c
aO n e  h e i f e r  d i e d  ( a c c i d e n t a l  c a u s e ) .  
bD r y  m a t t e r  b a s i s .
c , dM e a n s  i n  t h e  s a m e  r o w  w i t h  d i f f e r e n t  s u p e r s c r i p t s  d i f f e r
s igni f icant ly  (P<.05).e
F e e d  p r i c e s  p e r  t o n :  c o n t r o l  s i l a g e ,  $ 1 0 ;  A I B  s i l a g e ,  $ 1 1 . 5 0 ;
A u r e o m y c i n  s i l a g e ,  $ 1 0 . 0 4 ;  N a O H  s i l a g e ,  $ 1 2 . 6 0 ;  o r g a n i c  a c i d
s i l a g e ,  $ 1 4 . 5 0 ;  m i l o ,  $ 5 0 ;  a n d  s u p p l e m e n t ,  $ 1 5 0 .
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T a b l e  4 . R a t i o n  D i g e s t i b i l i t y ,  N i t r o g e n  R e t e n t i o n ,  a n d
V o l u n t a r y  S i l a g e  D r y  M a t t e r  I n t a k e  b y  L a m b s
( T r i a l  2 )a
S i l a g e  t r e a t m e n t
I t e m
C o n t r o l AIB Aureomycin NaOH O r g a n i ca c i d
A p p a r e n t  d i g e s t i o n  c o e f f i c i e n t s
Dry  mat ter ,  % 64 .6 6 3 . 3 65 .5 6 7 . 3 65 .0
O r g a n i c  m a t t e r ,  %6 6 . 4
7 2 . 7b
65.2 67.4 6 7 . 8
C r u d e  p r o t e i n ,  % 71.6b 72.9b 6 5 . 9c
65 .6
7 0 . 3b
N i t r o g e n  r e t a i n e d ,  %41.7 41.2 44.1 39 .4 41 .5
V o l u n t a r y  s i l a g e  d r y
dm a t t e ri n t a k e 100 105 106 120 100
a
E a c h  v a l u e  i s  t h e  m e a n  o f  s i x  o b s e r v a t i o n s .
b,cM e a n s  i n  t h e  s a m e  r o w  w i t h  d i f f e r e n t  s u p e r s c r i p t s  d i f f e r
d
significantly (p<.05). 
Control silage valued 100; intake of the other silages
r e p o r t e d  a s  p e r c e n t a g e  o f  t h e  c o n t r o l .
